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側完全口唇顎裂（   ! 以下  
と表す）児とその母親 組と片側完全口唇口蓋裂
（   ! " #以下  #と表
す）児とその母親 組，および健常児を出産した母

















































骨筋，,間と $,間は大頬骨筋，口輪筋， 角と 0























床装着前（以後 床無と表す）の  児

















間，$,間），角度（  角），左側では 区間（(




（右側）では 区間全部と 2 角を除く 角度であっ
た．健側（左側）では 区間（(間，($間），














($間），角度（  角，1角，  角， 2 角）であっ
























































































た，健側では 区間（($間），角度（  角， 2 角）
に有意差がなくなり，大頬骨筋，笑筋の動きの減少
が考えられた．逆に 床有で有意差がみられる








,間，  角であり，健常児に有意差がなく 児
に有意差があるのは ()間，($間，  角であった．
これらのことから大頬骨筋が動き，口輪筋があまり
動いていないと考えられた．健側では，健常児に有
意差があり  児に有意差がないのは ($間， 2
角であり，健常児に有意差がなく  児に有意差















たが，健常児で有意差のみられた 角度（  角， 2
角）は  #児では 2 角だけであり，健常児に比べ
て口輪筋の動きが少ないと考えられた．また，健側
（右側）では 区間（$,間）のみ同じであり，健常





































































































）田村康夫，宋政文，成田優一，美島達平：吸啜運動時における咀嚼筋活動 　第 報 　吸啜運動と咀嚼筋活動の強調．小
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